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Penelitan ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis bagaimana penggunaan sistem akuntansi
pertanggungjawaban mampu berperan dalam pusat biaya perusahaan properti. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif karena penulis tidak sedang
menguji suatu hipotesis, tetapi untuk mengungkapkan suatu dugaan dengan menganalisis, menilai dan
memberi simpulan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang terjadi. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa dalam penerapannya, struktur organisasi PT. Alam Anugrah Sejati sudah menunjukkan
dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya sesuai jenjang organisasi, sistem anggaran dilakukan
dengan metode Bottom Up Budgeting, dimulai dari tingkatan manajer paling bawah yaitu staff dan para
buruhyang dijabarkan secara rinci kemudian diteruskan secara global ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu
manajer proyek, manajer keuangan dan administrasi  dan direktur. Pada kode rekening biaya dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah terdapat pemisahan antara biaya terkendali dan tidak
terkendali. Oleh karena itu PT Alam Anugrah Sejati sudah dapat melaksanakan sistem akuntansi
pertanggungjawaban. Dari hasil analisis diatas dapat ditunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem
akuntansi pertanggungjawaban, manajemen lebih mudah melakukan penilaian kinerja pada pusat biaya.
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The purpose of this research is to appraise and analyze the usage of the responsibility accounting systems is
able to evaluate the cost center of property company. The research method is carried out by using qualitative
method since the researcher do not test any hypothesis, rather than disclosure the assumption by analyzing,
assessing and withdrawing conclusion as the temporary assumption on the problem occurs at PT. Alam
Anugrah Sejati. The researcher is using descriptive analysis technique since it is describing the object as is.
The research result shows that in its implementation, the organization structure of PT. Alam Anugrah Sejati
has already shown clearly the authorization and responsibility in accordance with the organization level and it
also has made the coding center, budgeting system has been done by using Bottom Up, it starts from the
lowest level of manager which is staff and administration that is explained out in detail and then going up
globally to the higher level which is research of project manager and finance manager. The data analysis
result shows that the company has applied the requirement of responsibility accounting systems, and it will
make management easier when analyze the performance assessment on cost center.
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